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摘要 
 
I 
 
摘  要 
我国考古遗址公园建设工作开始于 20 世纪 80 年代前后，多年来政府出台
了不少扶持政策并在财政上给予一定的支持，2010 年国家文物局公布我国首批
国家考古遗址公园名单以之后，我国考古遗址公园建设工作开始进入较快的发
展阶段。这些考古遗址公园发展的过程中存在着一些问题，也有值得借鉴之
处。笔者通过搜集相关数据及资料并作比较详细深入的分析，初步归纳总结出
我国首批国家考古遗址公园在建设工作中依然存在一些具体问题。譬如考古遗
址公园的考古研究工作开展不到位导致相应的规划编制和实施工作不能及时进
行，而国内从事规划编制工作的单位的专业水平又相对有限，再加上政府政策
和财政上的不支持等都制约了我国考古遗址公园建设工作的健康发展；另外，
管理工作中的体制不合理和监管不力等导致我国考古遗址公园建设工作过分追
求商业利益而轻视遗址保护，制约了考古遗址公园历史文化研究工作和大众文
化教育工作的开展等。我国考古遗址公园建设虽然问题重重，但是依然有一些
值得借鉴的地方。譬如多家国家考古遗址公园坚持的保护为主、以人为本等建
设理念在一定程度上给具体建设工作指明了方向。这些考古遗址公园在保护工
作中坚持原真性、整体性、持续性等保护原则，在管理工作中主动争取政府部
门支持、充分发挥能动性、努力调动公众积极性。这些积极建设态度都值得国
内其他考古遗址公园学习和借鉴。 
 
关键词：大遗址；考古遗址；考古遗址公园 
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Abstract 
 
Our archaeological site park construction work began in the 1980s after years 
government introduced many policies to support and finance to give some support, 
the 2010 National Cultural Relics Bureau announced the list of China's first batch of 
National Archaeological Site Park in, China's archaeological site park construction 
work started into the rapid development stage. There are some problems in the 
process of the development of these archaeological sites, and there are some problems 
to be used for reference. Through collecting relevant data and information and make a 
detailed and in-depth analysis, this paper summarizes the first National 
Archaeological Site Park in the construction work, there are still some specific 
problems. Such as Archaeological Park of archaeological research work carried out in 
place leading to the corresponding planning and implementation cannot work in a 
timely manner, and domestic engaged in planning work units of professional level is 
relatively limited, coupled with government policy and financial support are 
restricting the healthy development of China's archaeological site park construction 
work; in addition, management system is not reasonable and the regulation ineffective 
lead to our archaeological site park construction work over the pursuit of commercial 
interests and contempt for protection of the ruins, which restricts the Archaeological 
Park historical and cultural research and mass cultural and educational work carried 
out. Although the construction of archaeological sites in China is a problem, there are 
still some places to learn. For example, a number of National Archaeological Site 
Park adhere to the protection of the main, people-oriented and other construction 
ideas to a certain extent, to the specific construction of the direction of the. These 
Archaeological Park in the protection work adhere to the principle of protection of 
authenticity, integrity, continuous, in the management of the initiative for the 
government support, give full play to the initiative and efforts to mobilize the 
enthusiasm of the public. These positive construction attitudes are worth learning and 
learning from other archaeological sites in China. 
 
Keywords: Large Site; Archaeological Site; Archaeological Site Park 
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绪  论 
 
第一节  选题背景及相关概念界定 
一、选题背景 
悠久的历史长河为我们留下了丰富的文化遗产。考古遗址是我国文化遗产
的重要组成部分，在发掘之前，考古遗址长时间被埋藏于地下，出土之后由于
环境突变而非常容易遭受损坏，再加之自然力（譬如地震、泥石流等自然灾害
或风化、流水侵蚀等地质作用）以及人为因素（譬如基建、工业污染、非法盗
掘等）的破坏，保存难度也相对较大。虽然我国考古遗址的保存状态不容乐
观，但是由于政府和人民已经开始重视文化遗产的保护与传承，许多重要的考
古遗址逐渐被列入到国家大遗址保护建设项目的行列之中。 
考古遗址公园建设是我国进入 21 世纪之后的大遗址保护工作中的一项新的
重要举措，对我国历史文化遗产的保护具有重要意义。一般认为，考古遗址公
园能够在遗址、遗迹的保护工作方面起到一定作用，同时也能为考古工作者的
研究工作提供了良好的环境，而且在大众文化教育方面也具有独特的意义。据
有关资料显示：我国现有的重点文物保护单位中，20%以上是大遗址，大部分
都将以考古遗址公园的形式进行保护①。自 2005 年“国家考古遗址公园”概念
提出以来，相关工作也陆续展开，但我国的考古遗址公园建设工作依然处于探
索阶段，经验相对不足。目前我国考古遗址公园中真正符合建设要求的寥寥无
几，且其中有一部分也只是空有“考古遗址公园”的名号，具体工作并未落实
到位，即使是最成功和最具代表性的首批国家考古遗址公园也问题重重，概而
言之，我国考古遗址公园建设工作任重而道远。 
                                           
①
 国家文物局： 《“十一五”期间大遗址保护总体规划》，2005 年。 
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二、相关概念界定 
 
在本文的行文写作中，笔者将涉及到若干专用名词，严谨起见，在此对其
中的一些重要的概念予以明确的界定，诸如“大遗址”、“考古遗址”、“考古遗
址公园”等。 
随着中国文化遗产保护工作的陆续开展，“大遗址”一词的内涵得到了不断
的丰富。苏秉琦在讨论“古文化、古城、古国”时就有提到大遗址的概念，后
来一些专家学者和相关部门工作人员就“什么是大遗址”这个问题展开过深入
的讨论，并且具体研究了如何从遗址中划出大遗址、如何展开大遗址保护工作
等问题。一般认为，“大遗址”一词突出“大”字，意即规模较大、意义重大。
在规模上，遗址面积一般达到数万平米甚至数百万平米；而且，它的内容也较
为丰富，既包含文物又包含遗迹，且数量大、种类多。在价值上，“大遗址”蕴
含了丰富的历史文化信息，涉及到经济、政治、社会、文化、科技等各个方
面。一般情况下，一处“大遗址”不仅包括遗址本身，还包括遗址周边与之息
息相关的自然和社会环境等，这也在一定程度上彰显了“大遗址”之“大”。 
 “考古遗址”是指古代人类在生产、生活过程中遗存或遗留下来的村落、
住宅、作坊、城堡和寺庙等具有重要考古价值的遗址。考古遗址蕴藏了大量的
古代人群生产生活方面的信息，具有颇高的学术研究价值，是不可多得的人类
文化遗产。 
“考古遗址公园”被视为一种特殊的公园，是“遗址保护”和“城市公
园”的结合体。王军将“遗址公园”定义为：“将遗址保护与公园设计相结合，
运用保护、修复、展示等一系列手法，对有效保护下来的遗址进行重新整合、
再生，将已发掘或未发掘的遗址完整保存在公园范围内的一种模式”  ①，而
“国家考古遗址公园”则是指：“以重要考古遗址及其背景环境为主体，具有科
研、教育、游憩等功能，在考古遗址保护和展示方面具有全国性示范意义的特
                                           
①  王军：《遗址公园模式在城市遗址保护中的应用研究——以唐大明宫遗址公园为例》，《现代城市研究》，
2009 年。 
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定公共空间。”①综上所述，考古遗址公园是以考古遗址为立足点，在坚持考古
遗址真实性、完整性的准则的同时，借用城市公园特有的形制，为民众提供休
闲娱乐绿地，并能够使其感受到深厚的中国传统文化，增强民族自信心、自豪
感的历史文化公园。 
 
第二节  研究的思路及方法 
一、研究思路 
本文以首批国家考古遗址公园为研究对象，在简要介绍中外考古遗址保护
的发展历程以及中国考古遗址公园的兴起与发展概况的基础之上，具体概述了
首批国家考古遗址公园的建设历程和现状，并结合相关的数据和资料，从规划
建设、管理体制、保护技术、旅游开发、研究教育等角度，着手分析首批考古
遗址公园存在的问题，最终具体归纳了首批考古遗址公园在树立科学的指导思
想、争取政府部门的支持、发挥自身的能动性、调动群众的积极性等工作方面
的成功经验。 
 
二、研究方法 
笔者在构思和写作的过程中，结合本人实际，通过实地调查、查阅相关书
籍、知网期刊和硕博论文库、文博系统各大门户网站等途径主要运用以下几种
研究方法： 
实地调查法。为了获取更多的关于我国首批国家考古遗址公园的一手资
料，笔者于 2015 年 6 月至 12 月之间，陆续深入一些考古遗址公园，诸如金沙
考古遗址公园、圆明园考古遗址公园、瑞昌铜岭考古遗址公园等，借助于观
察、访谈等手段，进行实地考察。 
文献资料法。笔者通过查阅中国知网、厦门大学图书馆馆藏文献、国家文
                                           
①  国家文物局： 《国家考古遗址公园管理办法（试行）》，2009 年。 
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物局官方网站、各省及直辖市文物局官方网站、各个考古遗址公园门户网站
等，对相关的历史研究、大遗址保护研究、考古遗址公园研究等信息进行检
索，全面了解相关的研究历史和现状。 
统计分析法。本文不是在纯粹、孤立地分析考古遗址公园的研究史，而是
运用恰当的统计方法，对已获得的文献资料进行分类、整理，从中找出相关的
信息，并在此基础上展开进一步的分析研究。 
历史分析法。本文将中国的考古遗址公园建设放置在国际背景之下进行分
析，通过对比欧美等国的考古遗址保护资料，找出中国在此项研究中的可借鉴
之处和存在的不足。 
上述的研究方法在笔者的具体写作中，并不是相互孤立的。笔者通常结合
不同的研究方法来展开对某一具体问题的研究，诸如实地调查法与统计分析法
相结合、文献资料法与统计分析法相结合、文献资料法与历史分析法相结合
等。 
 
第三节  难点与突破 
就我国现阶段的具体实际来看，考古遗址公园建设方兴未艾，取得了一些
不错的成绩，国内学术界对于考古遗址公园的研究日益深入，一些学者也开始
就中国考古遗址公园建设工作中存在的问题进行了相当可取的分析和解决建
议。与此同时，也存在不少的问题，大部分学者只着手于景观设计、陈列展示
等某一具体角度进行研究，得出的结论也较为零散，仅有部分学者对我国考古
遗址公园建设工作中存在的问题和成功的经验进行比较全面的总结和分析。因
此，在本文中，笔者通过以颇有代表性的首批国家考古遗址公园为切入点，从
建设管理、文物保护、旅游开发、研究教育等方面，对首批考古遗址公园存在
的问题进行一个全面的分析和概括，并且总结归纳了首批考古遗址公园在树立
指导思想、争取政府部门支持、发挥自身能动性、调动群众积极性等方面的一
些成功经验。但是，一方面，由于时间问题，所需文献阅读得不够充分，对国
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外关于考古遗址文化公园的建设的研究材料把握较少；另一方面，由于本人学
术水平有限，对相关问题的研究不甚深入，也无法形成一个相对系统的阐述。
希望在今后的学习中可以有机会进行深入的探讨。 
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第一章   中外考古遗址公园建设相关概况 
 
第一节  欧美国家的考古遗址保护 
通过中外考古遗址公园建设概况的对比研究，我们可以发现中国考古遗址
保护现存的不足之处，本节特此介绍欧美国家考古遗址保护的相关概况。 
 
一、相关国际组织 
欧洲早在中世纪就已经开始关注历史遗迹的保护，但是在工业革命期间，
遗址保护工作被束之高阁，加之近代史上的多次战争，更是让文物保护进程陷
入泥潭。于是，欧洲兴起一些致力于遗址保护的国际组织，为战后世界文化遗
产保护工作做出了巨大的贡献，影响深远。 
联合国教科文组织（UNESCO），1945 年成立于法国巴黎，致力于促进世界
各国在教育文化方面的协力合作，和谐发展。该组织颁布了不少关于文物保护
的文件（表 1-1）。 
 
表 1-1：联合国教科文组织颁布的相关保护文件 
年份 文件名称 
1954 《武装冲突情况下保护文化财产公约》 
1956 《关于适用于考古发掘的国际原则的建议》 
1962 《关于保护景观和遗址的风貌与特性的建议》 
1968 《关于保护受到公共或私人工程危害的文化遗产的建议》 
1970 《禁止和防止非法进出口文化财产和非法转让其所有权的方法和公约》 
1972 《关于对国家一级保护文化和自然遗产的建议》 
《保护世界文化和自然遗产公约》 
1976 《关于历史地区的保护及其当代作用的建议》 
《世界遗产名录》 
2003 《保护非物质文化遗产公约》 
资料来源：UNESCO 官方网站 http://en.unesco.org/,2015-10-12。 
 
其中，《保护世界文化和自然遗产公约》认为保护具有重要价值的文化遗产
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